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??????????????????????
?????????????????????????? 2???????????????
????????????????????????3??????????????????
???????????????????????????????????????????
??4????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????5?
???????????????????????????????????????????
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2．通時的変遷
??????????????????????????????????????????
Fleischman?1982?, Novakova?2001?, Bourova et Tasmowski?2007?,???2009 b?,?2014 a?, 
Patard?2017?,???2019?,???2019?????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??Bourova et Tasmowski?2007?, Patard?2017??????????????????????
???????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????? 3??
1 ??????2019? 5? 25????????????????????? 2019?????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?JSPS Kakenhi??????B????? JP-18H00667??????????????????????
???????????????????????????????????????????C???
?? JP-17K02804??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?? cantabit???? 1???? cantabimus??????????? cantavit, cantavimus???
???????????????????????????????habere, debere, velle???
???????????????????????????????????????????
?????????? habere??????????????????????????????
??????????????????????????? synthétisation??????????
????????????????habere???????????????????1????
????????????????????????????????????????????
?1??habere を用いた迂言形
??? ?????? cantare habeo?????????? habere???????????????
?? je chanterai,??????????? cantaré,???????????? cantarei,??
????????? canterò???
??? ?????? cantare habebam?????????? habere??????????????
????? je chanterais,???????????? cantería,?????????????
canteria???
??? ?????? cantare habui?????????? habere???????????????
????? canterei??????????????????????????????
cantaria????cf. Rohlfs 1966-1969, vol.2, pp.339-349?
?????????????????1???????????????????????
?habere??????????????????graphie soudée?????? 7????????
?????? 842?????????????Serments de Strasbourg??????
????habere??????????????????????????Bourova et Tasmowski 
2007??????????????? nécessité aléthique????????????????
cantare habeo????cantare habebam??????????????????????????
?? je vais chanter, j'allais chanter?????????????????????????????
???????2???3?????? 4??????????2???????3?????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????
?2?  Mortem timetis : quid timetis? ventura est : timeam, non timeam, venire habet; sero, cito, ventura 
est. ?Augustinus Hipponensis, cité dans Bourova et Tasmowski 2007, p.31?
??? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?3?  ?...?saginatus carnem domini figurabat, quae ab incredulis filiis carnis abrahae propter salutem 
credentium immolari habebat?...? ?Gregorius Iliberritanus, cité dans Patard 2017, p.115?
??? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????Vol. 26?2019?
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???????????????
???????2019, p.340???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?4?  Pro deo amur et pro christian problo et nostro commun saluament d'ist di en auant, in quant Deus 
sauir et podir me dunat, si saluarai eo cist meon fradre Karlo, et in aiudha et in cadhuna cosa, si 
cum om per dreit son fradra saluar dift, in o quid il mi altresi fazet, et ab Ludher nul plaid nunquam 
prindrai qui meon uol cist meon fradre Karle in damno sit. ?Serments de Strasbourg?
??? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
??????????????? cantare habeo???? cantare habebam??????????
??????????????????????????????????????????
??
????2009 b?, ?2014 a??????????????????cantare habeo????????
???????????????????????????????5'???6'?????????
???????????????????????????5????????????????
????????????????????????5'??????????????????
?????????? devoir?pouvoir??????????????6???????????
??????????????????????????????6'????????????
??????? peut-être??????????????
?5?  Estoy pensando en lo que dirán los ingleses a estas horas ? dijo.
??? ????????????????????????????????????????
 ?Miguel Delibes, El camponeato, cité dans Barceló 2006, p.4?
?5'?  Je pense à ce que les Anglais {??diront / doivent dire / peuvent bien dire} en ce moment, dit-il.
 ?Barceló, ad loc.?
?6?  ? Studio, scrivo, lavoro anch'io. ? Beh, studierai... ma il lavoro vero lo facciamo noi.
??? ?????????????????????????????????????????
???????????????
 ?Alberto Moravia, Racconti romani, cité dans Barceló 2006, p.5?
?6'?  ? J?étudie, j?écris, je travaille moi aussi. ? Bah, {peut-être que tu étudies / tu étudies peut-être / 
*tu étudieras}, mais le vrai travail c?est nous qui le faisons. ?Barceló, ad loc.?
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????cantare habeo??????????????????????cantare habebam????
?????????????????????7??????????????????????
???????????
?7?  Sanare te habebat deus per indulgentiam, si fatereris?...?
 ?Augustinus Hipponensis, cité dans dans Patard 2017, p.115?2
??? ???????????????????cantare habebam??????????????
???????????????
??????? cantare habebam?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????Patard?2017, p.117????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??3????????????????????????????????????????
???7????????????????????????????????????????
??? 16??????????????????????????????????????
????????????????????8???????????????????????
??? auroient perdu??où??????????????????????????? on nous 
a escrit que...?????????????????????????????????????
???????????????????
?8?  On nous escrit que les Turcs ont esté n'aguéres défaits par les Moscovites en deux batailles : où les 
premiers auroient perdu soixante & dix mille hommes.
 ?Gazette 109, le 7 septembre 1641, cité dans Patard 2017, p.119?
??? ???????????????????????????????????????
??????????7??????????
?????9?????????????????????????????????se?si??
???????????????????????????????????????????
????????
?9?  La, voldroie, fet il, aler, a l'ermite, se ge savoie tenir le santier et la voie?...?
 ?Chrétien de Troyes, Perceval, cité dans Patard ad loc.?
2 Patard?2017??????? Cæsarius Arelatensis???????????????????
???????????Vol. 26?2019?
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???????????????
??? ???????????????????????????????1????????
???????????
???????????cantare habebam?????????????????????????
??????????????????????? 1????????
＜図 1：cantare habebam 型形式の意味・用法の拡張＞
????????? ?????
????????????
????????????? ????????????????
???? ??????
3．フランス語での単純未来形・条件法の差異の特徴
???????????????????????????????????????????
?10???11??????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?10?  ? Il viendra. ????????????????
??? ? Si quoi? ???????
??? ? Il n'y a pas de si. ???????????? ?Martin 1983, p.133?
?11?  ? Il viendrait. ??????????????
??? ? Si quoi? ???????
??? ? *Il n'y a pas de si. ????????????? ?ad loc.?
????????Martin?1983????????????????????monde possible???
???????????????????monde des attentes????????????????
?????????????????????????????????
?????Squartini?2004???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????3?
?12?  ? Qu'en pensez-vous, serait-il au bureau?
??? ????????????????????????????
3 ???????? Squartini?2004??????????? 4???????????????????
??????????????????????????????????????????
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???????????Vol. 26?2019? ???????????????
??? ? Non, il sera plutôt chez lui.
??? ??????????????????????? ?Schogt 1968, p.47?
???????????????????????????????????????????
??????????????????
????????Squartini?2004?????? 4?????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????
?13?  Ernesto tendrá ahora unos cincuenta años ?Cartagena 1999, p.2959?
??? ???????? 50???????????????
?14?  Ernesto tendría en aquel tiempo unos veinte años ?ad loc.?
??? ?????????? 20?????????????????
????????????????????????????????????13??????
?????????????????14?????????????????????????
????????
???????????12???????????????????????????????
????????????15??????????????
?15?  Yo decía : ¿Estará enfadado conmigo? ?Togeby, 1953, p.127?
??? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???16???????????????????????????
?16?  ¿Qué haría ella a tales horas? ?ibidem, p.128? 
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????pos-pretérito?????????????????????pos-pretérito perfecto???
???????????????????????????????????????????
??????????
4．現代フランス語の条件法は「異なる連続性」を標示する
?2?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????Vol. 26?2019?
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???????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????????17?????
??????????????????????????????????????????
??
?17?  Mais où on irait? Il est déjà tard... On va quand même pas coucher dans les dunes...
 ?sénario du film Week-end à Zuydcoote?
??? ??????????????? ????? ...??????????????????
????? ...
????????????1998?,?2001?,?2004?,?2014 a????18????????????
?????????????????????????conditionnel du discours d'autrui????
?4??17???????????????18????????????????????????
????????
?18?  Selon le quotidien Liberté de mardi, qui fait l'état de « sources bien informées », il?=le bilan du 
massacre?serait de 428 morts et de 140 blessés.
 ?Le Monde, le 14 janvier 1998, cité dans?? 2004 a, p.175?
??? ????????????????????????????????????????
?????????? 428????? 140????????
??17????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????discours????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????
??18????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????18?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??? « El uso del condicional en ese tipo de frases queda terminantemente prohibido en el periódico. 
Además de incorrecto gramaticalmente, resta credibilidad a la información. »
4 ??????2???????????????????????
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 ?Libro de estilo de El País, cité dans Kronning 2014, p.76?
??? ????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????? pourquoi????
?19?  ? C'est une armée européenne avec un chef allemand pour presser le bouton, c'est ça que vous 
voulez?
??? ? Pourquoi serait-il allemand? ?Milner et Milner 1975, p.125?
??? ???????????????????????????????????????
??? ??????????????
????? pourquoi?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????1998?,?2001?,?2004?,?2014 a????「条
件法は、現行の発話文連鎖とは異なる連続性のなかに動詞事行を位置づける機能を果たす」??
?????????
???????????????????????????????????
?20?  Le secrétaire aux Finances, Donald Tsang, a certifié que le dollar de Hong-Kong resterait fixé au 
dollar américain et le porte-parole du gouvernement chinois, Tang Guoqian, a estimé que la crise 
serait de courte durée. ?Libération, le 29 octobre 1997?
??? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????20??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????
?????????????????????
?21?  Toute affaire que l'on me propose est mauvaise, car si elle était bonne, on ne me la proposerait pas.
 ?Maurois, Bernard Quesnay, p.6?
??? ????????????????????????????????????????
????????
???????????si...??????????????????????????????
???????????Vol. 26?2019?
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???????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????Togeby?1985, vol.2, p.390?????????
???conditionnel du rêve????????
?22?  Nous construirions une maison, nous nous aurions un garçon et une fille à qui j'apprendrais à lire 
et à écrire. Nous nous querellerions à propos de leur éducation. ?ad loc.?
??? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??
??22?????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????
?23?  On dirait que tu es malade.?????????? ?Confais, 1990, p.294?
?24?  Il faudrait qu'on fasse des courses.??????????????? ?ad loc.?
??23?????????????? on?????????????????????????
??????????????????????????? on dirait que...??????????
??24?????????????????????????????????????????
????????????????????????????5???????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????Dendale?2010??????????????
?????conditionnel de reprise?25??????????conditionnel conjectural?26?????
?????????????????????????????????????????
?25?  Paul n'est pas là! Serait-il à Paris? ?Dendale 2010, p.291? 
???????? ????????????
?26?  Paul ne viendra pas. Il serait à Paris en ce moment. ?ad loc.? 
???????????????????????
??25????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
5 Nølke?2009???????????????????????????????la théorie scandinave de 
la polyphonie linguistique, ?? ScaPoLine????????????? ON???????ibidem, p.92??
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????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????6??????????????????????????????????
?27? ??? Sir Henry! Vous ne voulez pas dire qu'il y en aurait????vraiment beaucoup?
?????? Sir Henry! Non vorrete dire che...????????
?????? ¡Sir Henry! ¿No querrá usted decir que sí los hay????
?????? Sir Henry! Não nos está a dizer que há???, pois não?
?????? Sir Henry! Não está querendo dizer que existem????
?????? Sir Henry, doar nu vre?i s? spune?i c? sunt???atât de multe! 
 ????????? # 2712?
??? ????????????????????????????????????????
??
?28?  ??? D'après elle, l'autre l'aurait rejointe????et lui aurait délibérément maintenu????
la tête sous l'eau.
?????? L'altra nuotatrice l'aveva raggiunta????e l'aveva tenuta????deliberatamente con 
la testa sott'acqua.
?????? La otra nadadora se había acercado????a ella, según esta mujer, y deliberadamente le 
sumergió????la cabeza debajo del agua.
?????? A outra nadara? ? ? ?até junto dela e, segundo a mulher, mantivera? ? ? ?
6 ?????????????????JSPS Kakenhi??????C?JP-15K02482??????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 7??????????????????????
?????????#??????????????????????????????????
 ? ????????Agatha Christie, The Thirteen Problems, Harper Collins Publishers, 2002.
 ? ???????Agatha Christie, Miss Marple au Club de mardi, Sylvie Durastanti??Éditions de Masque, 
2013.
 ? ???????Agatha Christie, Miss Marple e i tredici problemi, Lydia Lax??Arnold Mondatori Editore, 
1981.
 ? ???????Agatha Christie, Miss Marple y trece problemas, C. Peraire de Molino??Delbolsillo, 2003.
 ? ????????Agatha Christie, Os Treze Enigmas, Maria de Fátima Saint-Aubyn??Edições Asa, 2012.
 ? ????????????Agatha Christie, Os Treze Problemas, Petrucia Finkler??L & PM, 2015.
 ? ????????Agatha Christie, Treisprezece probleme, Cristina Mihaela Tripon? , Bucure?ti, Editura 
RAO, 2014.
 ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????
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???????????????
deliberadamente a cabeça de Miss Durrant debaixo de água.
?????? A outra nadou????até ela e, de acordo com essa mulher, deliberadamente segurou??
??a cabeça da srta. Durrant embaixo d'água.
?????? Cealalt? femeie a înotat????spre ea ?i, dup? spusele ei, a ţinut-????o în mod voit 
cu capul sub ap? pe domni?oara Durrant. ????????? # 2399?
??? ????????????????????????????????????????
??????????????
??27???28?????????????????????????????????????
???27???????????????????????????????????????
??????????????????28?????????????????? d'après elle??
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??
????4??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????
5．現代フランス語の単純未来形の時制的性質
?2?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??29?? Proust???????????????????????????????????
???????????
?29?  Pour qui a-t-on sonné la cloche des morts? Ah! mon Dieu, ce sera pour Mme Rousseau.
 ?Proust, À la recherche du temps perdu, vol.1, p.84?
??? ??????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????
devoir????????????????????Devoir?????????????????
????????????????????????30?????????????????
?30?  Léa. Pfff, dis donc, ça doit être triste, hein, de vivre ici...
??? Blanche. Oh non! Tu sais, je me sens moins seule ici, dans un grand immeuble, que dans une petite 
maison, hein... ?E. Rohmer, L’Ami de mon amie, p.25?
??? ????????????????????????????????????????
???????????
??? ????????????????????????????????????????
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??????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????vérification future??????????????
?31?  Notre ami est absent : il aura encore sa migraine. ?Grevisse 1993, p.1258, ?.857?
??? ???????????????????????
??31????????????????????????? encore?????? sa?????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????
6．おわりに
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???
????4??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???2018????????????????????????????????2019????
?????
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